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Purpose of writing of this final task is to design a web-based application system 
in CV. Java Trading so that business processes that are run more effectively and 
efficiently with this project. Design methodology used in the analysis and design based 
on UML (Unified Modeling Language) by Satzinger, Jackson and Burd. Results 
achieved of this final report is a website that makes it easy customer and staffs CV. Java 
Trading in buying or selling.Conclusion of this project is that the existing systems and 
developed in order to help CV. Java Trading in running business processes efficiently, 
effectively, and globally. 
 













Tujuan penulisan dari Tugas Akhir ini adalah untuk merancang sistem aplikasi 
berbasis Web pada CV. Java Trading  sehingga proses bisnis yang sedang berjalan lebih 
efektif dan efisien dengan adanya website ini. Metodologi perancangan yang dipakai 
dalam melakukan analisa dan perancangan berbasis pada UML(Unified Modelling 
Language) oleh Satzinger, Jackson dan Burd.Hasil yang dicapai dari Laporan Tugas 
Akhir ini adalah sebuah website yang memudahkan customer dan staff-staff CV. Java 
Trading dalam melakukan transaksi jual beli. Simpulan dari proyek ini adalah sistem 
yang sudah ada dan dikembangkan agar dapat membantu  CV. Java Trading dalam 
menjalankan proses bisnisnya secara efisien, efektif, dan global. 
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